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RESUMEN 
Esta Memoria de Grado presenta un Plan de Protección contra incendios 
forestales, su elaboración, análisis y su aplicación en el predio El Picazo, centro 
experimental forestal perteneciente a la Universidad de Talca. 
 
Así, se planteo como objetivo general el desarrollar un plan de protección 
contra incendios forestales para el predio El Picazo. 
 
Posteriormente, en la metodología se hace un diagnostico de la situación 
actual del área de estudio, un análisis de los planes de protección y la forma en 
que se realizo. 
 
Se trata de un plan con un horizonte de 5 anos, pudiendo ser actualizado 
cuando cambien algunos de los factores de riesgo o bien haya una modificación 
de los modelos de combustibles o variación en su distribución o superficie. 
 
En las propuestas se hace hincapié en las medidas de prevención, ya que 
estas en si evitan la ocurrencia de incendios forestales, dado que actúan sobre el 
comportamiento humano cuyas acciones dan origen al 100% de los incendios 
producidos en el país.  
